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 Frecuencia Porcentaje 
Masculino 29 59,2 
Femenino 20 40,8 
 
Total 49 100,0 
 <= a 30 13 26,5 
 > a 30 36 73,5 
 Total 49 100,0 
 Lima 37 75,5 
 Callao 12 24,5 
 Total 49 100,0 
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  Frecuencia Porcentaje 
Si 28 57,1 
No 21 42,9 
  
Total 49 100,0 
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  Frecuencia Porcentaje 
Si 8 16,3 
No 41 83,7 
  
Total 49 100,0 
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  Frecuencia Porcentaje 
Sensible 18 36,7 
Resistencia 1 antibiótico 4 8,2 
Resistencia 2 antibióticos 3 6,1 
Resistencia 3 antibióticos 3 6,1 
MDR 15 30,6 
MDR plus 6 12,2 
  
Total 49 100,0 
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Sexo Edad Residencia VIH  
F M >30 <30 Lima Callao + - 
FREC 7 8 11 4 13 2 3 12 
MDR 
% 46,7 53,3 73,3 26,7 88,2 11,8 20,0 80,0 
FREC 2 4 5 1 5 1 0 6 
MDR plus 
% 33,3 66,7 83,3 16,7 88,3 16,7 0 100,0 
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Sexo Edad Residencia Resistencia 
antibioticos 
 
F M >30 <30 Lima Callao S R 
FREC 1 7 6 2 8 0 3 5 
HIV/TB 
% 12,5 87,5 75 25 100,0 0 37,5 62,5 
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  Frecuencia Porcentaje 
Si 6 12,2 Resistencia 
Inicial No 43 87,8 
  Total 49 100,0 
Si 25 51,0 Resistencia 
Adquirida No 24 49,0 
 Total 49 100,0 
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  Lambda de 
Wilks 
F gl1 gl2 Sig. 
Sexo ,953 2,330 1 47 ,134 
Edad 1,000 ,002 1 47 ,964 
Lugar de Residencia ,996 ,171 1 47 ,681 
paciente con HIV ,962 1,842 1 47 ,181 
Enfermo de TBC 
anteriormente 
,995 ,237 1 47 ,629 
Sensible a las drogas 
estudiadas 
,999 ,068 1 47 ,795 
resistente a un solo 
antibiótico 
1,000 ,016 1 47 ,901 
resistente a dos 
antibiótico 
,995 ,229 1 47 ,635 
resistente a tres solo 
antibiótico 
,995 ,229 1 47 ,635 
multidrogo resistente ,970 1,465 1 47 ,232 
multidrogo resistente 
asociada a 
resistencia a drogas 
de segunda línea. 
,990 ,493 1 47 ,486 
Resistencia Primaria ,990 ,493 1 47 ,486 
Resistencia 
Secundaria 
,989 ,509 1 47 ,479 
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Intervalo de confianza al 95%   Valor 
Inferior Superior 
Razón de las ventajas para Sexo 
(Masculino / Femenino) 
2,455 0,764 7,888 
Razón de las ventajas para edad 
recodificada (<= a 30 / > a 30) 
1,600 0,439 5,838 
Razón de las ventajas para 
Lugar de Residencia (Lima / 
Callao) 
0,754 0,202 2,812 
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Intervalo de confianza al 95%   Valor 
Inferior Superior 
Razón de las ventajas para 
paciente con HIV (Si / No) 
3,150 0,568 17,477 
Razón de las ventajas para 
Enfermo de TBC anteriormente (Si 
/ No) 
0,750 0,240 2,341 
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Intervalo de confianza al 95%   Valor 
Inferior Superior 
Razón de las ventajas para 
pacientes con cepas sensibles  a 
los antibióticos (Si / No) 
1,172 0,365 3,762 
Razón de las ventajas para 
pacientes con cepas resistentes a 
un solo antibiótico (Si / No) 
0,875 0,113 6,767 
Razón de las ventajas para 
pacientes con cepas resistentes a 
dos antibióticos (Si / No) 
1,833 ,155 21,657 
Razón de las ventajas para 
pacientes con cepas resistentes a 
tres antibiótico (Si / No) 
1,833 0,155 21,657 
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Intervalo de confianza al 95%   Valor 
Inferior Superior 
Razón de las ventajas para 
multidrogo resistente (Si / No) 
0,467 0,135 1,610 
Razón de las ventajas para 
multidrogo resistente asociada a 
resistencia a drogas de segunda 
línea (Si / No) 
1,909 0,316 11,545 
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Intervalo de Confianza al 95%   Valor 
Inferior Superior 
Razón de las ventajas para 
Resistencia Inicial (Si / No) 
1,909 0,316 11,545 
Razón de las ventajas para 
Resistencia Adquirida (Si / No) 
0,659 0,213 2,039 
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